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社會議題：人口老化
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到了2030年，世界上每5人有
3人居住於城市
➢ 香港特別行政區政府統計處 2015-2064年香港人口推算.
(2015)
➢ 世界衛生組織《世界長者友善城市指南》( 2007年，法國)
香港及世界的長者人口百分比
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長者友善城市
> 世界衛生組織 (WHO)
> 積極養老(active aging)政策架構 (2002)
> 「積極養老是一個過程，過程中善用各種機會，使年紀漸大的長者得以
保持健康，積極參與社會事務並得到保障，從而提升他們的生活質素。
」
> 長者友善城市 (2007)
> 世界衛生組織《世界長者友善城市指南》( 2007年，法國)。
> 世界衛生組織《積極養老：政策架構》. 2002.
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長者友善城市
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房屋 交通
戶外空間
及建築物 社區參與
尊重及社區融合 公民參與及就業
通訊及資訊 社區支援及醫療服務
關乎共同利益的主題
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社區
(積極) 養老
大學
教育
(建設及環境學院)
長者友善城市：
房屋
交通
戶外空間及建築物
(8項中的3項)
平台：
服務學習課程
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過程 影響
架構可以延伸至其他社會議題、學術機構/城市
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服務學習
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服務學習：
服務 + 學習
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社區服務 專業服務／學術學習
義務工作 √ X
實習 X √
服務學習 √ √
服務學習
>服務學習為帶學分的教育體驗
>學生可參與妥善組織的服務活動，滿足已識別的社
區需要
>同時於服務活動後思考，加深對課程內容的了解，
及拓展對相關學科的興趣
>並增強公民責任感
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服務學習活動的類別
•直接向對象提供服務
•例如：為弱勢兒童補習
直接服務
•從更廣泛的議題著手，造福整個社區及改善環境 (未必可識別個別受惠對象)
•例如：建造低收入房屋
間接服務
•為公眾福祉及利益收集資料
•例如：測試及恢復水質、編寫社區服務指引
研究
•就公眾利益議題教育大眾或引起公眾對社會問題的關注
•例如：規劃社區論壇，討論社區利益議題
倡導
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直接與間接服務
直接服務：
•直接向受惠對象提供
的服務
•即時影響，一般而言
範圍較小
•影響或未必可持續
間接服務、研究、倡議
•影響未能即時見效，
但會更廣泛
•影響更持久
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課程背景
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課程發展
>2012年課程計劃書
• 教師提出初步建議
>服務學習事務處尋找有發展空間的社區伙伴
• 救世軍油麻地長者社區服務中心
• 舊社區主要的長者中心
課程發展
>教師與社區伙伴共同設計
• 教學／學習活動
• 服務活動
>首次推行：2013/14年夏季學期
>每班人數： ~50 名學生
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年度 2013/14 
夏季學期
2014/15, 
第二個學期
2014/15 
夏季學期
2015/16 
夏季學期
2016/17, 
夏季學期
每班
人數
50 40 43 35 120
課堂
服務
家居環境評估 (HEA) 長者友善社區 (AFC)
課堂/研討會：
- 課程介紹、長者友善城市
概念
- 高齡體驗
- 了解香港長者、服務前培
訓
- 設計標準、數據收集方式
項目會議：
- 討論研習計劃
- 項目進度及研究結果
- 討論項目報告草稿
家訪
- 了解居家安老的困難
- 找出可以改善的範疇
- 與服務對象討論改善建議
- 實施
- 破冰環節
- 確認研究主題
- 初步實地考察
- 實地考察並蒐集定量及定
性數據(quantitative and
qualitative data)以找出問
題及進行分析
- 構思改善建議
- 預備工作坊(於社區中心進
行)
- (僅學生適用) 寫項目報告
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學生分享
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家居環境評估
>直接服務
>長者友善城市的｢房屋｣範
疇
>了解香港長者居住環境的差
異
>以及居家安老的困難
24
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家居環境評估
> 關懷獨居長者→同理心、公
民責任
> 改善居住環境，尤其是安全及
健康方面→運用學科知識
> 例如：
> 提供建議以加強防火安全、更
換已破損/不合規格的電插頭
、購買防滑墊以及提供若干轉
介 (例如：更換鬆脫或掉落的
瓷磚、專業人士檢查結構性裂
痕)。
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長者友善社區
> 研究 + 倡議
> ｢交通｣
> ｢戶外空間及建築｣
> 學生與充滿活力的長者攜手合
作
• 尊重及社區共融
> 找出問題→深入分析→建議
改善
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長者友善社區
> 成果:
> 書面研究報告作跟進之用 (由
區議會的長者進行)
• 社區參與
> 於社區中心作簡報: 倡議
> 學生：分享專業知識、數據收
集技巧
> 長者：分享作為最終使用者的
經驗及需要
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課程／計劃影響
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課程／計劃影響 –學生
課程的預期學習成果
[學術發展]
• 能夠了解所建立的改善環境工程如何為社區帶來更多福利
• 提出及評估不同的解決方案以緩解弱勢社群的需要
[個人/專業發展]
• 反思作為建築行業專業人士的角色及責任
• 可與服務對象及持分者以團隊方式有效合作，並解決問題及作高效的溝
通
• 向弱勢社群表達同理心，展現公民責任
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課程完結的評估問卷
學術發展 (1, 2) : 有效
個人/專業發展(3, 4, 5) : 非常有效
題目 2014/15 第二學期 2014/15 第三學期
1.  我了解服務學習活動及經驗與課程學術
內容的關聯
3.8 (0.8) 4.1 (0.7)
2.  我學會將大學課程學到的知識及技巧應
用於服務環境中遇到的複雜問題
3.9 (0.7) 4.2 (0.7)
3. 這個課程讓我反思作為一個專業人士以
及負責任市民的角色及責任
4.0 (0.7) 4.2 (0.7)
4.  研讀這個課程後我對需要幫助的人士抱
有更多同理心
4.1 (0.7) 4.4 (0.7)
5.  我養成了更濃厚的公民責任感 4.1 (0.7) 4.3 (0.7)
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社區影響
家居環境評估
(HEA)
• 直接影響
• 受惠對象：
受訪家居
• 即時改善居住環境
長者友善社區
(AFC)
• 研究 + 倡議
• 受惠對象
• 直接參與計劃的長者
• 整個社群
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長者友善社區
計劃中直接受助長者的得著
1. 與學生組成團隊
• 互相尊重，跨代共融
2. 透過與學生合作提升知識與技能
• 更有能力理解及解釋定量及定性資料的能力
• 透過更積極的參與及實際貢獻，開展自下而上的改變
3. 成為改變動力
長者友善城市框架 : 
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社區參與 尊重及社區共融
公民參與
及就業
社區影響(概述) 
項目 受惠對象 服務影響 備註
家居環境評估 直接獲得家
居服務的家
庭
- 改善受惠者家居環境 直接服務帶來即時影響但程度有限
長者友善社區 直接參與長
者友善社區
項目的長者
- 增進知識
- 尊重及社區融合
- 公民參與
透過課程期間直接參與項目 (與學生
共同參與)及完結後(積極參與推動，
成為改變動力)
社區 - 更關注長者友善議題 透過項目完結時於社區中心進行的
討論講座
- 改善公共設施及服務 長者友善社區項目中提出建議的成
果，需要時間商議及實現。
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結論
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概述
> 學術機構(大學)與社區的合作
> 強調學術機構與社區互惠，緩解社會問題 (例如：長者友善城市)
• 教育學生方面助益良多
• 受惠對象直接獲益/廣大社群間接受惠
> 透過服務學習課程實行
• 而非臨時/ 一次性項目
>持續進行: 一般而言，課程會重複舉辦
>穩定關係：有助發展長期項目，帶來更深遠影響
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關鍵因素
• 能否找出具有共同利益的主題 (mutual interest)？
項目主題
• 項目會隨時間變化
• 監察、審視、長期計劃
穩定合作關係（關鍵人士）(key persons)
• 由下至上的社會變化
• 受惠對象→改變動力
• 於社會發展中加深作為持分者的角色
•如變更需要長時間商議過程 (例如：新基建/設施)，特別重要
堅定的(Committed) 受惠對象
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困難
•作為一個課程，需要/希望量化學生的工作量嗎？
•直接服務活動的服務時數可輕易計量 (例如：補習)
•如何計量所有就間接/研究/倡議服務在背後付出的
時間？
學生工作量
•監督方面的工作量會伴隨課程的學生人數而大幅增
加
•相較傳統的課堂，所涉及的人力資源較多
•需要學術機構管理層的支持
人力資源
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困難
• 學術發展計劃週期和社區伙伴的預算週期錯開
• 規劃時間經常比實行所需時間多
所需時間
• 合作的目標是｢社區服務｣及｢學習｣
• 合作過程兩者缺一不可
服務+學習
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錯開
Thank you 
邵泳怡
barbara.siu@polyu.edu.hk
香港理工大學
土木及環境工程學系
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